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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kunyit peroral dan
penambahan onggok l-ermentasi pada ransum terhadap performans t e*atotogr: dan kadar
metabolit lemak darah ayarn broiler.
Materi penelitian adalah a1'arrr broiler strain Lohman umur 2 minggu sebanyak 96 ekor
rataan bobor arval i85t6i,93 grarn. Ransunr ja<ti BRt untuk periodeirorrer- dan BR2 untuk
periodeliaislrer'- Rancatrgan percobaan yang digunakan aiahh rancangan acak lengkap
faktorial ?.x3. Faktor.{: ekstrak kunyir 12fi) dan 400 mg/kg bb/2 haril dan fakro, e, onlgj,
fermentasi {0. 5 dan lO o/o dari ransum), diulang 4 kaii setiap ,l.ngun terdiri 4 ikor.
Variahel yang diamati jumtah critrusir, kadar hemoglobrn, hematokrit, kolesterol, HDL dan
LDL darah ayam broiler.
Hasil penelitian menunjukkan bahrva tidak ada pengaruh interaksi antara ekstrak kunyit
dengan onggok fermentasi- Secari terpisah, ekstrak kunyit dan onggok fermentasi masiig-
masing tidak berpengaruh terhadap rataan jumlah eritrosit, kadar hemoglobirl hematokrii,
kolesterol, dan HDL, namun berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap rataan LDL darah ayam
broiler.
Kata kunci : ekstrak kunyit, onggok ferrnentasi, performans darah, rnetabolit lemak darah,
ayam broiler
.\BSTRACT
The aims of study to determifle the effect of turmeric extract oratly ancl the addition of
fermented cassilla in the ration.s on performancc of hematology and 6tooa tipia metabolite
levels of broiler chickens.
Research material is broiler chicken strain Lohman 2 weeks otd as many as 96 chickens
average of rveight 385 + 63.93 grams. The ration fed was BRI for the starter period and
!R2 for tinisher period- Experimental design rvas used completely randomized factorial
design 2x3. Factor A: turmeric exrrao (200 and 4fi) mg / kg aw i z days) and factor B;
cassa\ra fermenled (0' 5 and lo96 olthe ration). repeated4 rimes each repiication consist 4
chickens- Variables observetl number of eryhroclaes, hemoglobin, hematocrit, chotcsterol,tlDL and LDL blood of broiler chickens.
The results shown that therc was no interaction effect betwecn turmeric extract rwith
fermented cassa . Separately, turmeric extract and fermented 
""rr"r.r.rpo,ively had no:Pt 9. the average number of eryhrocytes. hemogrobin, hematocritq choresterol, andHDI. but had effecr significanrly (p <0-05) on the average blood LDL of broilcr.
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Tabel l. Kadar Nutrisi Onggok
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Adapun perlakuan sebagai berikut :
A I B I : ekstrak kunvir 2oo ,--lr-^ ur
ijti *::r ilHi#iil#i;p ittri ffiil:; n?nrrn#,A2B I : ekstrak tun,rir 
199 
.gt-;- io, 
"r-iil,. fc.nuerraSi 0 o/u dari r.ansur:r.fi$i 
' 
:[::;[ L,Xi;:1g9 *ii.'- #:;d;- rennenrasi 5 yo dari,ansu,n_ t 400 rng/kg bb, o'!!ok r..,u.,,iori ;d;;:.;:r.,.r,r.
lr.OI*; darah dan Variabel yang diukur :
'?1',;l1,,1,:,:&I,tl ;x,';,::*l.t:]**m :fi ;I*",,vak 3 m,, d i, r as u kk a n ke rabu, g rea ksi] Jumlah erirrosir, airf.r, p-alu ;;;;;;;,z. K adar hemo p pqi n, 
.g 
i ;il ; ̂ ;, : ;r:,! :,: ;f,,, :; ::: ;;;,:u ̂ , 
r b o e u r
1 Kadar hemat-ok.it, dirkt.pil;;;;14' Kadar korestlor, 
lror iffiffiJ;::,I"lffiH:,1iT:lr,F": pada taber Jenetsky.--l#;';IJjJH;cc:T'I'n -",o'a. #r,rr,i" carorimetri. -or- 
'tro" 
a'n',,1r'',',#o,o,.,nl
(Ar=2d0 ;;;al"-:l;ua'tah rancangan u""k l.rclrn nri, iuttonor2.r3. Faktor A ekstrak ku'yit83=r0 rr o,ir,,,friilX 
ms/kg bobot badan) o"'irrJtJr"b- ,1[**'1.,rerrasi (Br=Q. B2=_, dr,,broiter r.,",;;';;;o"l' 'i9' 
rarrsurrr jadi)' diularrg 4 kari. ,.,'ir-]r--rrr,.urargan terdiri 4 .-kl, oy",r.,r..,og",nu,,;l;,;:;;),i'1,::lill?:,::iiBlri .r,1, ,".n,0"1"ji"o,," va,g diperoreh dLnarisis
HASIL DAN PE}TBAHASAN
- Rataan bebera
l.l:,:u*i i;,"*i;;3,], [T:l'j,:.T?nT:l' darah gum,ah criranarisis,,uiiili ffiur**-i.i*,,)rl;:.,::tlr?iro?,l.i:nii'::*r,.,31,;,jIT:fjil't:,";;
::,:,:,[n::i-;:-*:HT.#j*X,#r";';;il;:l'J::Li#11;::?l,Hj,hii";
Tabel 2. Rataan performans Darah dan Metabolit Darah A Broiler
































I 3":,r,,ir, i.g,au !i;T 2.t'37 2r.874 Kolesrerol (mg/dl)j H-DL 1",gdrr - ; iil: ,,i+ ,if.-!o r-or- (mgrarj ij,ii 58'20 40,50. 87,30 85,80
Ekstrak ku'yit tidak t,empengaruhi jurnlah eritrosit, hematokrit, dan hernoglobin. onggokjuga tidak berpengaruh terhadap ,"riiu.i-au*h tersebut. aritr"rit berfungsi rnenyalurka, ,urriendari saluran pencernaan menuju jaringan tubuh serta rnembaw, rtrlS_.1. dari paru-paru ke jariuga.dan karbondioksida dari jaringan t""pu*-pu.u (sadiki', 2ao\t. ruai, 
"puuit" k;;;;* energiayarn broiler telah terpenuhi, rnaka tidak mernerlukan eritrosit yang berlebih untuk menyarurkan kejari'garr--iaringan tubuh. Data pada ,"u.i-ai aras rne,unjrkk;,;i;"*;#'"rjil'll..,r., 
lrrgberada pada kisarart no'nal dirnana jurnlah eritrosit berliisa, a,rta.a 3 juta/nrnrl (Al-Sultan, 1003).Berebeda dengan peretitian iu;, p.nunruui; ;il;;;;:""i::,:,.,,, ttn rottgtt)ke darar, ransurrpada aya.l petelur tidak berpe;tg",t, t.rhnaap kadar r,.urutot.ii darah, ,aururl rataa, her.atokrit
i,lll;:H:.*j::ilX,,,;3i,?rliio"n dibandiirg "y;;. ;;;; ya*g berki,o, ,ntu.o :.s,e_;o.i:ri;
Kunyit Inen'gandullg zat kurkumin yang rnernpu*yai khasiat dapar merangsa,g di,dingka'tu'g ernpedu u,ruk nreirgetuarkarr ;;;;;.;p.J;:il;__ilapar rne,rperrarrcir pencerrraarrlernak' minyak atsiri yang -u.*rrutiui *tuk mengatu, tJiuu*ya asarn rambung agar tidakberlebihan dan rnembantu- usus J;i;*-p.n""*""n zat-zat *utun*-io#ir"ri .1i., r99r).optimalisasi pe'cernaan lemak tersebut slcara tid.ak la,gsuns,'uLu., meni'gkatkan rnetaborismefemak (f! oksidasi) djmana ,r,rri,,:,i Cr--i 
^lrun 
dihasik;;;.i*", produk antaradaram sikrusKrebs' succin! co-l 
llruyttun p'Jur penting guag nuJ"-olJls sintesi s heme(fraksi perti,gdari lrernoglobin)' me,inglatnyr' p.oaurl i stiiinyr 'co-e' aia, dapar r,eningkatkan kadarhel,oglobin' Selain ha-l 
1u 1"a{' rt..rgr.ii" uyu* iip.,rg"."r,ioi.rri.,is kerarninlunrur, ba,gsa.
B!,[i:t 
nutrisi' koudisi fisioto-ei, ,tr;"r,-* iun ketinggia,ri.,rpoiourip.rr-k;;;;'i;;t 
iinror.rrri,-
IVlenurut Fra,dsorl (1993), Kadar hematokrit biasan-va dianggap sarna ,ra'faarrrya de'garrhiturrgan sel darah rne.rall total r.unJron fiqglr, ,"tin-ega-irdJhematokrit sangar i.iiruungrndengan -iumrah eritrosit daram dara-tr- p"r),L"n,,rt"" .ri;.ia;;engaruhi oleh penyerapan asamamino' sedangkan onggok fermentasi ,n"*put1n ,r*u", 
"n"rgi'ti*"n sumber asam amino. Asamamrno globulin merupakan faktor dalam iembuatan t o.rnoi-..ii.poietin yang berperan u,tukrnernacu eritropoiesis atau pembentukan eritrosit Grniasif lui"i"rrr* ati, 20o6). Ketcrscdiaan
il:,t"?"f'"rn 
ransum retaiif tu*u' t,utl rataan jumrah eritrosit tidak ada perbedaan antar
Ekstrak kunyit maupun onggok terfenhentasi rnasing-masing secara terpisah juga tidakberpengaruh terhadap koresteror d;"HDi,-;r3ul.!.rp.ne;i-ryrr" 
rcrhadap kadar LDL darahayam broiler' walaupun secara statistik kunyit ridak- il;;;;;hi kadar koresteror dan HDL,:ffi"rfft:T:t H't' 
400 mgftg bb setiip 
.1 IruI .-r*g;*ytnkq, kadar Lpp (F<Q,'s)
ri+r+i;ffi #{fftfr1:[t'f;qiryriil$ilffi ffihi6ruffiiffi i'iffimenekan kadar kotesterol dalam O"r"t, ..tingga kadef mL monulpemberian ekstrak kunvir. Har r;;-'y;e"*"njuai ;ny;o;;IhttlTlrr#:rr#,#ilI1ffi,iditambahkan ke dararn- ransum srandard, ygrirr" ;"gg"a;d; berpengaruh terhadap kadarvariabel metabolit darah.{kolesroor, HoL-LDi), ,r-il'"au to"na"*"!- Hoi-*Jiringkar,LDL menurun' Senvawa lipoprotcin 6.ro"nrit"* tinggi (HDL) u"rn ngri membawa balik kotxterolke jaringan hati untuk a'iuiur, rJur"r,rl'rnenjadi empedr, sghingsa akhimya rnenurunkan
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kolesterol yang beredar di darah maupun jaringan. Kadar HDL yang tinggi juga menyebabkan
penurunan kolesterol karena dikonversi menjadi hormon steroid. Berbeda dingan penambahan
bubuk tumeric (Curcuma longa) ke dalam ransurn yang ditakukan oleh Kennanshahi dan Riasi
(2006), temyata berpengaruh terhadap perluruuan kadar kolesterol dan LD[- serta peqingkatan
kadar HDL pada darah ayam petelur.
KESIN,IPULAN
Penambahart ekstrak kunyit secara oral dan onggok femrentasi dataur ralsum tidak
memberikan pengaruh terha{ap jumlah eritrosit, kadar hemo-qlobin, henratokrit, kolesterol dan
HDL, namun perbedaan dosis ekstrak kunyit rnenuruukan LDL darah ayanr broiler
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